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并 着重 以 《规定》 所规范的内容 为基础
,
论述在执行新制度后对
内部 交易资产项 目及其减值 准备进 行合并抵梢 时应补 充或追加 的会计处理内容及其程 序
,
以期时原 《合
并会计报表暂行规定》 进行修改 或制 定准 则有所借 鉴
。
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部 19 95 年初发布实施的 《合并会计报表暂行规定》








































































































































































借 : 应收账款 (或长期股权投资)
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借 : 存货 (或无形资产 )
















































































借 : 资产减值准备 (指上述五项 )
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